















　移管受入文書    117 点
　・平成 21 年度末期間満了文書   73 点
　・平成 20 年度以前期間満了文書  44 点
移管文書の内訳








































































   　　 688 点の追加公開

















































会期　4 月 5 日～ 5 月 28 日
会場　川内萩ホール 1 階展示ギャラリー
３．資料閲覧・レファレンス
（1）閲覧利用件数   90 件
　　　学内者  57 件
　　　学外者  33 件
（2）撮影・複写許可件数  86 件
　　　学内者  37 件
　　　学外者  49 件
（3）出版物等掲載申請件数　　  38 件
　　　学内者  15 件
　　　学外者  23 件
（4）その他のレファレンス（電話等での照会）


















会期　平成 23 年 2 月 7 日（月）～ 3 月 4 日（金） 
（5）新公開資料速報展示
第 8 回「100 年前の留学生活と科学者たちの交流
- 真島利行文書の絵はがきコレクションか
ら」（2009 年 12 月 7日～ 2010 年 7月 23 日）
第 9 回「明治学校建築の設計図―第二高等中学校
建築図面―」（7 月 26 日～ 9 月 14 日）
第10回「大島正隆文書　東北中世史研究の先駆者
―地域史研究にかけた 34 年の生涯から―」
（11 月 24 日～平成 23 年 3 月 4 日）
２．展示室利用統計
















































展示開催　7 月 16 日
貸出資料　パラメトロン演算ユニット等
Ⅲ．定年退職教員業績目録・肖像写真作成




























12 月 12 日　2 名参加
・全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 ( 於京都
府立総合資料館ほか )





6,2011 年 3 月
（曽根原理）
・「仙台における北杜夫の足跡」東北大学史料館





日時：平成 22 年 7 月 29 日（木）17:00 ～ 17:45
場所：附属図書館１号館２階会議室
議題
１　前回〔平成 22 年 3 月 4 日 ( 木 ) 開催〕議事
要録（案）の確認
２　平成 22 年度事業実施状況について




日時：平成 23 年 2 月 23 日（水）13:34 ～ 14:48









































































































































12/29 ～ 1/ 3  休業日
2011 年
1/ 4 仕事始め。





















3/ 2 見学 1 件（東北電力関係）。　
3/ 9 ～ 11
  館内整備のため、展示室と閲覧室休室。
3/ 9 午前 11 時 45 分、三陸沖を震源とする地
震が発生。館内の被害は特になし。
3/11 午後2時46分、東北地方太平洋沖地震発生。
3/14 ～ 18
  震災被害のため職員は原則として自宅待機。
3/22 ～ 地震による被害のため、当分史料館の公
開業務を休止。
3/22 ～ 28　雨漏りを避けるための史料搬出。
3/30 施設部依頼の建築業者による施設の被害
調査。
